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Lääkärikeskukset hoitavat jo puolet työterveys-
palveluista
Yksityisten lääkärikeskusten osuus työterveyshuoltopalvelujen 
tuottajana on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2008 
lääkärikeskuksissa annettujen palvelujen osuus työterveyshuollon 
kustannuksista oli 48 %, mikä oli 5,3 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Terveyskeskusten osuus kustannuksista oli 
viidennes. Eniten on pienentynyt yritysten omien työterveysase-
mien osuus. Työterveyspalvelujen ulkoistamisen vuoksi yritysten 
omien työterveysasemien kustannusten osuus on nykyisin samalla 
tasolla terveyskeskusten kanssa eli molemmat vastaavat siis 
viidenneksestä työterveyshuollon kokonaismenoista. 
Vuonna 2008 työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 
562,3 miljoonaa, joista 268,4 miljoonaa euroa aiheutui lääkäri-
keskuksissa annetuista palveluista. Sekä terveyskeskuksien että 
työnantajien omien terveysasemien työterveyshuoltokustannukset 
olivat molemmat hieman yli 100 miljoonaa euroa. Työantajien 
yhdessä muiden työnantajien kanssa omistamien terveysasemien 
ja toisten työnantajien terveysasemien palvelujen käytöstä 
aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä 73 miljoonaa euroa. 
(Kuvio 1.)
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Kuvio 1. Työterveyshuollon kustannukset palvelujen pääasiallisen 
tuottajan mukaan vuonna 2008
Kelan työnantajille maksamat korvaukset olivat 262,2 miljoonaa 
euroa, mikä oli 10,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 
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Lääkärikeskuksissa työterveyshuolto painot-
tuu muita enemmän sairaanhoitoon
Lääkärikeskuksissa työterveyshuolto painottuu muita palvelujen 
tuottajia enemmän sairaanhoitoon. Vuonna 2008 tehdyistä 
5,2 miljoonasta työterveyshuollon sairaanhoitokäynnistä lääkäri-
keskusten osuus oli 45 %. Terveystarkastuksista lääkärikeskukset 
hoitivat vain reilun kolmanneksen.
Työpaikkaselvityksiin käytetystä ajasta lääkärikeskusten osuus oli 
43 %, työnantajien omien tai yhdessä omistamien terveysasemien 
osuus 28 % ja terveyskeskusten 23 %. 
Työterveyshuollon piirissä 1,9 miljoonaa 
henkeä
Vuonna 2008 työterveyshuollon piirissä oli 1 876 900 työntekijää, 
mikä on 85 % palkansaajista. Vuodesta 2005 vuoteen 2008 työ-
terveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden määrä on kasvanut 
Kelan korvaustietojen mukaan 6,6 %. (Kuvio 2.)
Kuvio 2. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt vuosina 1964–2008
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Yrittäjien työterveyshuoltoa 40 000 hengelle
Vuonna 2008 oli 39 500 yrittäjää, joiden saamista työterveyspalve-
luista maksettiin korvausta. Tuoreimmat yrittäjien työterveyshuol-
toa koskevat tilastot ovat vuodelta 2009. Niihin eivät kuitenkaan 
vielä sisälly työnantajien korvausmenettelyä käyttäneet yrittäjät, 
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kuten kuviosta kolme ilmenee. Vuonna 2009 kyseisiä yrittäjiä oli 
noin 16 000. (Kuvio 3.)
Vuonna 2009 yrittäjien työterveyshuollon korvauksia maksettiin 
yhteensä 4,3 miljoonaa, joista valtion osuus maatalousyrittäjien 
työolosuhdeselvitysten kustannuksista oli miljoona euroa. 
Kuvio 3. Yrittäjien työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt vuosina 
1987–2009
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1 Vuodelta 2009 ei ole vielä tietoja työnantajan korvausmenettelyä käyttäneistä
   yrittäjistä.
